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Cumpliendo con los acuerdos estipulados en un convenio marco de 
colaboración, la Facultad de Ciencias Veterinarias y Pecuarias de la 
Universidad de Chile y la Asociación Indígena Taiñ Adkimn llevaron 
a cabo el “Primer Seminario de Cosmovisión e Interculturalidad Ma-
puche” en la Ruca del Programa de Extensión Mundo Granja, el 11 de 
diciembre de 2009.
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Domingo Curaqueo, académico 
de la Universidad Tecnológica 
Metropolitana (UTEM).
El seminario posibilitó una reflexión sobre 
la historia y construcción de la realidad en el 
mundo Mapuche y sobre los derechos de los 
pueblos originarios en Chile.



















Resultados concurso de salto  
de escuelas de equitación
Terrier chileno: 
Una nueva raza de categoría internacional 
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De izquierda a derecha: profesor Manuel Pizarro V., Jennifer Cortés, 
Catalina Sandoval, Loredana Geraldina y Julio Larenas.
Doctor Fernando Fredes. 
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— Spatial epidemiology of Chagas disease: 
using environmental variables and reser-
voirs distribution to predict the distribution of 













— Hypophysis-ovarian axis function during 
reproductive cycle and early pregnancy in 
Charlas sobre zoonosis y desastres y rol de  
la medicina veterinaria en situaciones de catástrofe
Resultados concurso FONDECYT regular 2010
ewes under hypobaric hypoxia: Comparison 
between high and low altitude native sheep, 











— Influence of landscape diversification on 
the coexistence of native and exotic coccinel-
lids and its effect on biological control of 
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— Presence of infectious diseases in wild spe-
cies: the effect of  alien  invasive North Ameri-
can mink (Neovison vison) and the coexis-
tence with stray dogs and cats 
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